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Decreto 2.592/1974, de 30 de agosto, s9bre tarifas empre
sarias máximas de carga y descarga, estiba y desestiba
en los puertos. Página 2.473.
MINISTERIO DE COMERCIO
Decreto 2.595/1974, de 9 de agosto, por el que se aprueba
el Plan de Explotación Marisquera y de Cultivos Ma
rinos de la Región Suratlántica y se declaran de fine.-
rés para tales cultivos las zonas incluidas en er mismo,







Resolución número 1.122/74 por la que se asciende al
empleo inmediato a los Jefes y Oficiales del Cuerpo
de Máquinas que se relacionan. Página 2.476.
Resolución número 1.123/74 por la que se asciende al
empleo inmediato al Teniente Coronel de Máquinas don
Antonio Gómez Serrano.—Página ¿,476,
Ascensos honorarios.
Resolución número 1.124/74 por la que se promueve al
empleo de Comandante de Isiláqui.nas 'Honorario al Ca,
pitan de Máquinas, en situación de "retiro", don Josi
Acuña Peneb.—Página 2.476,
1)es1itios,
Resolución número 1.626/74 pl it la que se nombra ( *0
mandante de la fragata "Vulcano" al Capitán de Fi a
gata don Guillermo María 'rejera Ruiz.--Página 2.477
•
Resolución número 1.627/74-p01 la que se n() ra Co
mandante del destructor "Almirante Valdés" al Capi
tán de Fragata don Eranci Lacave Patero.—Pági
na 2.477.
Resolución número 1.620/74 por la que se nombra Jefa
de Instrucción de, la Escuela Naval Iiilitar al Capitán
¶de Fragata don Enrique Contreras Franco.— Pági
na 2.477, J.•
Resolución número 1.621/74 il)or la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica del personal del Cuerpo
de rffiendencia que se relaciona.—Página 2.477.
Resolución número 1.125/74 por la que se rectifican, en
el sentido que se expresa,' las Resoluciones que se in
dican en lo que afecta al persInal que se reseña.—Pá
gina 2.477.
FUNCIONARIOS CIVIL-1;S DR LA ADMINISTRACION MILITAR
N001 brantientos.'
O. M. número 629/74 (D) por la que se nombra ftincio
%narios civiles del Cueipo Especial de Maestros de Ar
senale,-, al personal que se reiaciona. --'Página 2.477
y 2.478.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
Títulos.
Resolución delegada número 1.119/74 por ra que se con-.
cede el título de J 1 igeniçros lidrógrafos a lt.■,s Jefes
del Cuerpo General que se citan—Página 2.478.
Cursillo.
Resolución delegada número 1.121/74 ir la que se (lis
ipniie realice 1111 eursil() (le Comati(lantek de Submari
nos el Capiti'm Chrbeta don Felipe del Rey. Sánchez.
l'Agina 2.478.
Nombramiontos.
Resolución número 224/74 por la que se nombra Profe
sor dcl Centro dc Instrucción de Información en Comba
te al Teniente de Navío don-Franciseo J. Burgus Día/.
Págilna 2.478.
•
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Resolución húmero 226/74 por la que se nombra. Profesor-..Adjunto de. la Escuela de Tiro y Artillería Naval al
Capitán de Corbeta Ingeniero de Armas Navales don
Ramón Sánchez-Tembleque Piiledá.— Páginas 2.478
y '2.479.
Resolución número 227/74 por la que se nombra alunm(1L,
del curso de "Salto de Apertura Manual" a los Capi




Resolución número 225/74 por la que han sido seleccio
nados como aspirantes a ingreso en la Reserva Naval
Activa (Pilotos de Helicópteros) los Alféreces de Na




O. M. número 630/74 (D) por la que se promueve a los
empleados que al frente de cada grupo se indican a los
Oficiales provisionales de la Reserva Naval que se men












Resolución delegada número 1.120/74 por la que
pone realicen un curso intensivo de Inglés en
cuela (le Idiomas dé San Fernando los Cabos







Resolución número 1.105/74 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de funcionarios ci
que se relaciona.—I);íginas 2.480 a 2.483.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL.
a
Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central.—Expediente.














DECR1ETQ2.592/1974, de ,3 d,e agosio,
tarifas emplesarias»waximas de cafryi
descargq, evtiba v desestiba en los puertos.
I 1a carga, descarga., estiba y desestiba de rher
cancías se lleva a cabo en los puertos generalnien
te por Empresas privadas, que reciben la denomi
nación de Empresas estibadoras de carga y des
carga y que realizan 'su trabajo con sujecióii a
unas tarifas máximas, legalmente establecidas, que
permiten a los usuarios conocer de antemano el
coÑie de estas operaciones.
Esta regulación legal está establecida por De
creto mil novecientos noventa y seis/mil nove
ckintos sesenta, de veinte de octubre, en el (.1ue seordena una •compleja -tramitación tanto en la es
fera local como en la Administración Central, que
impone que cualquier variacióii que pretenda es
tábléCerse en la tarifa de ..cualquier puerto haya
de ser, .a su vez, acordada por Consejo de Minis
tros en forma de Decreto.
La experiencia ,de lds catorce;: años transcurri
dos ,ha demostrado la necesidad 'de esta
tramitac'ión de forma que, en todo. moiáento, pue
dan adecuarse lás tarifas a la realidad económica
de cada puerto y todo ello sin perjuicio de niante7
ner la adecuada coordinación entre los órganos
/e la Administración específicamente competen
tes en la materia, para lo cual basta con modificar
el último párrafo del ztrtículo primero del citado
Decreto.
Por tódo lo expuesto, ;mpropuesta de los Minis
tros de Obras Públicas y de Comercio y previa
deliberación del Consejo de Minisin)s en su ret;;;„
nión del (lía treinta de agosto de mil noViecrentos
setenta y ',cuatro.
•
D 1 S G :
Artículo Intico.—Se modifica el último párrafo





tos noventa y seis/mil novecientos sesenta, de
\ elide de octubre, que se sustituye' por el siguiente:
" La citadas tariCas ,serán, a su voz, estudiadas
por una Comisión constituida por el Presidente
de 1,a junta del Puerto, el Ingeniero Director del
puert 0,, el Comandante de Marina, el Delegado
provincial de Trabajo, el Delegado provincial de
Sindicatos y sendos representantes de las Clima
ras (11° Comercio, Industria y Navegación, Cáma
ra Oficial Sindical Agraria y. Cámara Minera, que
el.evará con su informe simultáneamente a las
)irecciones (ienerales de Puestos y Señales Mad•
rítimas de Navegación, y un representante del
Consejo Provincial de. Empresarios.
La Dirección General de Puertos y Señales Ma
rítimas será competente para aprobar las de car
ga y descarga, previo informe de. la D.irección Ge
neral de Navegación, y. ésta, su vez, aprobará
las de estiba y desestiba, previo informe de la Di7i
rección General de Puertos y Señales Marítimas."
e
•
Durante el plazo de vigencia del Decreto-ley
docejmil novecientos setenta y tres, de treinta de
noviembre, sobre medidas Coyunturales de Polí
tica Vconómica, las citadas tarifas deberán haber
sido informadas favorablemente por la Junta Su
perior de Precios, antes de su aprobaci(m por las
Direcciones Generales citadas.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado
en La Coruña a treinta de agosto de mil nove
cientos setenta y cuatro.
JUAN CARLOS DE 13ORBON
PRINCIPP: DE ESPAÑA
1.1 Ministro de la Presidencia del Gobierno,
AN'CON10 CARRO MARTINEZ
•
(Del /:• (). del 1?s1ado 1111111. 222, pág. l'9•007.)
MINISTERIO DE COMERCIO
DECRETO 2.595/1974, de 9 de ayasto. Por e1
que se apru4)ba el Plan de Explotaei(Sn illa
risquenT y de Cultivos Afarinos de la keyin
Varailántiea y se declaran de inteo's para la.
/c.% cultivos las zonas incluidas en el mismo.
La disminución prorresiva (le los yacimientos ina
risque•os de la región suratlántica evidencia la iwce
fr
sidad de racionalizar e industrializar su explotación
para incrementar ,Ntt rendimiento e influir postliva
„lente (II eievaH,',/, del nivel social y ccon,',Inie„
población afectada. Simultáneamente, teniendo en
cuenta• 71va1ce line han experimentado los culti
(), marinos, iiinto de especies ‘Yertebradas como in
114yrichradas, y 1;K fav()rables condiciones 'ecológicas
\ de infraestructuri (le la zona, interesa, con los mis
1)1AR10 ()F1(1A1, 1)E1, M1N1STERI() NIA11NA 1ágina 2.473,
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tnos fines de aumento de riqueza, impulsar tal activi
dad pesquera.
De acuerdo cion los estudios realizados en su día
pur la Organización Sindical, y al objeto de otorgar
una protección especial a las zonas comprendidas en
el plan regional, es aconsejable hacer uso por cl Go
bierno de la facultad que le confiere el articulo cinco
de la Ley cincuenta y nueve/mil novecientos.sesenta
y nueve, de treinta de junio, de decktrarlas de interés
marisquero, dadas sus condiciones óptimas para la




En su virtud, a propuesta del. Ministro de Comercio
y de acuerdo con lo informado por el Sindicato Na
cional de la Pesca y'd Consejo Ordenador de Trans
portes Marítimos y Pesca Marítima, y previa deli
beración del Consejo de Ministros en su reunión de
.
día nueve de agosto de mil novecientos setenta y cua
tro,
DISPONGO:
Articulo pritnero.----De conformidad con lo previs
to en el artículo catorce de Ley número cincuenta
y nueve/mil novecientos sesenta y nueve, de treinta
de junio, el Plan de Explotación Marisquera y de Cul
tivos Marinos de la Región Suratlántica se ajustará
a los preceptos establecidos en este Decreto.
Artículo segunda—El Plan tendrá una duración de
diez años, si bien el' Ministerio de Comercio podrá
prorrogar.su vigencia por el tiempo (ate lo estime ne
cesario cuando las circunstancias lo aconsejen.
Artículo tercero.--A los efectos del artículo quinto
de la Ley cincuenta y nueve/mil novecientos sesenta
y nueve, de treinta de junio, se decla.ran,zonas de in
terés marisquero las incluidas en el añejo de este De
:reto.
Artículo cuarto.—El Plan de Explotación •Maris
quera. y de Cultivos Marinos de la Región Suratlán
tica tendrá por fines:
-
a) El fomento de la producción en los yacimientos
-qiie deben ser protegidos o recuperados en las zonas
de nueva creación.
b) La explotación racional de crustáceos y molus
cos en bancos naturales cultivados.
c) Crear e impulsar instalaciones de cultivó de
vertebrados e invertebrados marinos, así como cria
deros (1 puesta indiicida para tales especies.
(1) Impulsar la investigación para la implantación
de mejoras técnicas en los cultivos inarinos.
e) Realizar los estudios de los rendimientos pro
ductivos y económicos de los establecimientos de cul
tivos, así como de los mercados pertinentes para tina
mejor explotatión y comercialización.
O L'a capacitación profesional y, consecuentemen
te, la elevación del nivel social y económico de la po
blagión de la región dedicada.a cultivos marinos.
Arti¿:tilo quinto.—Para el cumplimiento de los ob
jetivos establecidos en el presente Decreto se crea una
Comisión (le Dirección, una Comisión Ejecutiva y tina
Gerencia.
Artículo sexto.:--La Comisión de !Dirección estará
integrada por los siguientes miembros:
Presidente.
El Director Gem.tral de• Pesca Marítima.
•
Presidente Adjunto.
El Presidente del Sindicato Nacional de la Pesca.
4
Vicepresidente. •
Un Comandante de Marina de la Región Suratlán
qrtica.
Vocales.
Un representante del Ministerio de 'Comercio (Sub
secretaria de la 1\1:trina Mercante).
Un representante del Ministerio de Planificación
del Desarrollo.
un representante del Sindicato Nacional de la
Pesca de las provincias de Huelva y Cádiz.
•
Un representante por cada uno de los Consejos Eco
nómicos Sindicales Provinciales de Huelva y Cádiz.
Un representante del Ministerio de Obras Púbica
(Dirección General de. Puertos y Señales Marítimas).
Un representante de cada una de las Comandancias
de Marina de Huelva, Cádiz y Sevilla.
Un representante de•I instituto •Social de la Marina.
Un representante del Instituto Español de Oceano
grafía.
Un representante del Instituto de Investigaciones
Pesqueras. •
FA Gerente y los Subgerentes Provinciales del Plan.
Lps• Vocales, ;it..Ixcepción del Gerente y los Subge
rentes'llel Plan, serán nombrados .por sus respectivos
Organismos.
Actuará de' Secretario de actas uno de los Subge
rentes (Id Plan.
Artíctilo séptimo. La' Comisión .Ejecutiva estará
presidida por el. Gerente del Plan e integrada por los
siguientes miembros de la Comisión de Dirección:
El representante del Miaisterio de Comercio (Sub
,secretaría de la Marina,. Mercante).
El representante del Ministerio de Planificación del
"Desarrollo.
El representante del Sindicato Nacional de la Pesca.
Ambo § Subgerentes.
A proptjesta del Gerente, el Presidente de la Co
tnisión de Dirección designará como miembros- de la
Comisión Ejecutiva a dos personas de reconocida coni
petencia en la materia, una por la provincia (le Huel
va y otra por la (le Cádiz, además de un .biólogo per
teneciente al personal del Plan. •
•.
Krtícvlo oetavo.--El Gerente será nombrado por la
Presidencia. (Id Gobierno, a propuesta del Ministro
de Comercio.
1,os Stibgerentes, que podrán ser designados, uno
para. la ,provincia de Cádiz y otro para la cle Huelva,
serán nombrados por la. Comisión de Dirección, a pro
puesta (lel Gerente.
Artículo noveno.—Las funciones de la Comisión de
1 )irección serán las siguientes :
a) Cumplir las directric:L7Z generales marcadas por
presenie Decreto ira el desarrollo y realización del
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Plan, así.como aquellas otras emanadas de la Dirtc
ción 6ener;'t1 de Pesca Marítima.
b) Examinar y 3.1)robar, si procede, los programas
.periódicos para el desarrollo (lel Plan que le presente
la Comisión 'Ejecutiva.,
e) Proponer, si nocede, la ;q)robación de los pla
nes pro'Vinciales y locales de ordenación marisqUera
ya de cultivo marinos que,:ell conformidad con las
Cdrporaciones sindicales pertinentes, le presente 1:1.
Comisión 14:jecti1iva.
d) Analizar la .aclunción del Gerente sobre la rea
lización de, los pro'gramas y planes que hayan sido
aprobados y estudiar las incidencias surgidas dulante
la ejecución de los mismos, a fin de proponer las mo
dificaciones que.proce(lan.
e) Aprobar el presliptiesto general y el (le alctici()-
nes de los órganos creados al amparo de lo.seiialado
en esta disposición dentro de los créditos Itabilita(tos
al efecto y de los demás recursos susceptibles de (01,
tenerse.
f) 'Estudiar ;llantos asuntos relacionados con el
Plan someta a su deliberación la Cotnisión Ejecutiva
o cualquier inientbryde la Comisión de 1)irección.
g) Estudiar y proponer la aprobación, sj procede,
de las 'peticiones de créditos con cargo al 1)1esupue14to
del Plan que presente el (erentC.
1.1) .Propnner que sean dictadas por los Ministerios
competentes las dkpósiciones qu'e procedan para el
más eficaz cumplimiento dé i.as' finalidades y objetivos
(le este Decreto..
Artículo décimo.-- .1,a. Comisión 1!",ject1tiva, como
órgano de trabajo permanente de la ("omisión de 1)i
rección, además !as 1-tuteiones específil:as (Inc le en
comiende o delegue,. 1:t Comisión de D.ire(ción, t,1,11111.á
las sigttientes funciones:
a) ;Estudiar los programas periódicos, tanto en st1
aspecto docente y de investigación como• en el de apli
cación práctica, que convenga al mejor desat'rollo (lel
Plan y )r(-))"one11os a la Comisión de Dirección.
1..)) l'4:studia1 lqs planes provinciales y locales cuyo
delarrollo interese zd Plan y, en Conformidad con las
Corporaciones sindicales correspondientes, proponer
los a la Comisión de Dirección. •
c) Interesar estudios (le los ,rendintient(); prciduc
tivos y económicos (le los establecimienlos de cultivas,
así como (le los mercados, con el fin (le lol,rar la in1;11-
sificación (le la produccioryn y 1:1 óptima Comercializa
ción de los diversos productos obtenidos por la acción
(Id Plan.
(1) Estudiar toda clase de iniciativas y actisidades
que fav'orezcan al mejor #desarrollo del P1;111 y propo
nerlos a la Comisión de Dir.ección.
e) Desarrollar las directrices v acuerdos entaim
dos de la Comisión de Dirección para inelor cumpli
miento (le los 111i:dilos por parte (lel Ger(nte.
f) Vigilar el desarrollo (le la :; :lel 1yidades del I la11
para Comprobar su buena marclia, así como el cum




Artículo derimnprittiero.---E1 Cetenle tendrá las si
guientes funciones:
. a) Ejecutar los programas y planes locales o pro
vinciales encomendados al Plan.
b) t)irigir al personal contratado por el Plan.
(') Dar cuenta a la Comisión (le Dirección de los
vesuitados del Pian y de su Rdininistración.
(1) Elaborar periódicamente los balances generales,
J( s presupuestos particulares v el ettudio de costes
efectivos para someterlos a la aprobación de la Comi
sión de Dirección.
e) Proponer a lit Comisión de 1)irección las peti
ciones de créditos con cargo al,,,presuptiesto del Plan
que sean precisos para el desarrollo del mismo.,
*
f) 1laborar las estadísticas rekitivas al desarrollo
Platt.•
g) Realizar los esttn(lios de los rendimientos pro
ctuctivc..ts y económicos de los establecimientos de cul
tivos, así como prospección (le mercados.
11) 1,\lanterier informada a la Comisión Ejecutiva•
sobre la marcha del Plan.
i) .Aseso.ntr en materia técnico'=científica y auxi
liar a las Entidades" y personas acogidas al Plan, den
tro (le las limitaciones de éste, para llevar sus explo
ta.ciones al óptimo de pro(lucción..
j) el 111111plilniento de las normas dictadas
¡vira cada zonzt. ,
k) Estar en rkción constante con las Aittorida
(les _para colaborar con ellas en el clullplimiento de las
olispnsicinnes oficiales y recabar su colaboración en
benefipio (lel Plan.
1) Cualesquiera ott>as funciones relacionadas con la
ejecución (lel Plan, a..teniéndose sieMpre a.las instruc
ciones de la Comisión de Dirección.
Adículo deeimosegundo.----Los Subgerentes cumpli
r:Pin las misiones e,specíficas que (16i-ro (lel ámbito del
Plan les dicte el Gerente, ante el que serán responsa
bles de su actuación en sus provincias. respectivas.
decitnotereero.---I.a financiación del Plan
de, vxplotación.Marisquera y de Cultivos 111arinos de
1;1 Región SuratEntica, hasta que el mismo pueda
autoiinanciarse o ce,-,e en su actividad, se realizará con
cargo a las consiAnacinues presupuestarias que para
el. sector pesca fittran en el.progranta (le inversiones
públicas (lel Plan 'Nacional (le 1)esan.(010, cuya.tu s
tribución anual se fijará por acuerdo del Gobierno..
Artículo decimocuarto. -- Para el mejor desarrollo
del presente Decreto, se dictará por la Subsecretlria
(le la 111arina 1\lerca1i1e ,(Direcciótí General de Pel-wa
'N'Tariiinial..ji ti 1:c!,,lantento. (le 11.égimen Interior del
11:111 (le Explotación ',Vtarisqurra y de Cultivos 1\11ri
1 Io5- (le 1;t Región Suratlán•ica. •
Así 1o) disponp,o) por el presente Decreto, dado en
1\1.1(11.1(1 :1 nuevv le al.1,osto (le mil novecientos setenta
y cuatro.
J.LJAN CARLOS DE 1 10R110N
1,11 >al pu; ESPAÑA
El NI inktro de Comercio,
N El\IESIO FERNANDEZ-CUESTA
TI.J.ANA
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ANEXO AL DECRETO
Zonas de interés marisquero.
Provincia de Cádiz:
Barbate de Franco. Desembocadm a (lel no 11ar
bate, en donde sean sensibles las mareas y sus ma
risnlas.
Zona salinera comprendida entre l'uetto
Sancti Petri.
— Zonas salineras de Puerto de Santa María.
•
Río San Pedro, esit donde sean sensibleli 1»a
reas.
Caño Sancti Petri, esteros, caftos afluentes
marismas.
Fondo (le la •babía de Cádiz, al sur del puente,
Ceptuándose el istmo hasta Alatagorda.
su
•
Provincia de Iluel \d:
Zona marítimo-terrestre de la margen española (lel
río (;nadiana ha Ayamonte.
kío Carreras, e.-;teros, caños afInentes y sus niaris
mas, exceptuando desde Pn'tjtit del Caimán e isla
(lel .Moral bacia el mar,
Zonas salineras de Isla Cristina y Ayanionte.
I:ío Piedras, esteros, caños afluentes y sus maris-,
mas, exceptuando desde isla Vinagre hae.:a el mar.
Zonas de interés maris(inero para captación
(le larvas de m( luscos.
l'I-()vincia (le Cádiz:
- - Zonas-rocosas entre Punta Lamar(')n v
C7uba.
— Barra (lel Guadalquivir.








Resolución núm. 1.122/74, de la _Natura del
Departamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarados'"aptos" por la Junta de Clasificación,
se asciende al empleo inmediato, con antigüedad de
13 de septiembre de 1974 y efectos administratiVoá
de 1 de octubre próximo, a los siguientes jefes y Ofi
ciales de la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas:
• Teniente Coronel don Bienvenido Castejón Mar
En segunda vacante fija.
Com;m(lante don José Pardo Pardo»---En segunda
vacante fija.
Capitán don 11/1atmel 1..ópez Plaza.—En segunda
vacante fija.
Teniente don Jesús Quilez Fuster.
o
El ascenso del 'Capitán don Manuel López Plaza
corresponde a la primera vacante del turno de amd•
tización existente en el 'empleo de Comandante.
Madrid, 16 de septiembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 1.123/74, de la Jefatura del
1)epartamen1o (le l'ersonal.—En viFi Ltd de lo diSplleS
to en el artículn 26 de la Ley' número 78/6P1, (le 5 de
diciembre de 1968 (1). O. núm. 281), y haber sido
(leclarad() "apto" por la. Junta de Clasificació-n, se
asciende al empleo inmediato al Teniente Coronel (le
Máquinas de la Hscala de Tierra <Ion Antonio Gómez
Serrano, con antiUedad de 13 de septiembre de 1974
y efectos aldminisirativos a partir de 1 (le octubre
próximo.
Madrid, 16 de septiembre de 1974.
Ó i:14 ALM RANTE
j EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resólución núm. 1.124/74, de la . reíat tira del
Departamento (le Per'sonal.—En virtud (le lo dispues
to en el articulo 16 (le la Ley número 7g/68 (DtAnto
Opler,Ar. núm. 281) y artículo 25 del. Decreto núme
ro 49/() (I). O. m'un. 1(), y haber sido declarado
merecedor del ascens9 h(inorífico, se promueve al em
píe() de Comandante de IVIá(lninils honorario, con an
tigüedad de 13 de septiembre de 1974, al Capitán de
Máquinas de la 14:scala de Tierra, en .sitnaci(')11 de "re
1;1.0", don José Acuña Penda.
Mndei(I, I() de septiembre (le 1971
a ALMIRANTE
JEFE DEI.: DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.josé María de la Guardia y Oya
1-1:xcmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.626/74, de la Dircc( ión de
:Reclutami(nto y 1)lotacio11es.—:Se nombra Comandan
te de la iral..),-ata Vulealm al Capitán (le Urnata (AS)
(1()J Guillermo María Tejera Ruiz, que deberá cesar
en su actual destin() con la antelación stlficiente para
tomar imsesión de dicho mando el (lía 21 de noviem
bre de .1974, después' de haber permanecido una se
mana a bordo con el Comandante saliente.
A efectos de indemnización po'r traslado de resi
dencia, se balla comprendido en el .aparta(lo a), pun
to .1.0, de 1:i Orden Nlinist‘rial de 31 de julio de 1959
(U. o. -dm). 171).





RECLUTAM ENTO Y DOTACION ES,
Francisco jaraiz -Franco
Resolución nlun,. 1.627/74, de la Dirección de
Reclut¿uniento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del destructor Almirante. V aldk's Capitán de
Fragata (14.) don Francisco Lacave Patero, que de
berá cesar en su actual destino con la antelación sufi
ciente para tomar posesión de .dicho niando el día
16 de octubre de 1074, después de haber perimane¿ido
una semana
• bordo con el 'Comandante saliente.
' Madrid, 17 (le septiembre de 1974.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.620/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotitciones.—Se nombra Jefe de bis
.
trucción de la Escuela Naval Militar al Capitán de
•Fragata (TI) ((J) don Ilrique Contreras' Franco, que
deberá Ces:11• C01110 'Comandante de la fragata Vulcano
cuando sea relevadg.
li:ste destino se confiere con carácter forzoso.




REGLIJTAM 1 li.NTo Y DOTACIONES,
Francisco .Tarftiz Franco
, Resolución núm. 1.621/74, de la 'Dirección (1
Reclutamiento y 1)otacio11es.—A propuesta de la Di
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lección de "Enseñanza Naval, se dispone el siguiente
(ambio de destinos de personal del Cuerix) de Inten
dencia :
•
,Capitán dou A, Vilar ("Jupa.- Pasa duti
nado como IF( ifes )1 Y Servicios de la Escuela Naval
Militar y Factoría de Subsistencias, cesando romo
I labilitado de la, Escuela de Máquinas de la Armada.
Forzoso.
Capitán don Angel. R. Lucas Pons.—Pasa desti-.
nado como Profesor y Servicios de la Escuela Naval
Militar y Suministros Diversos, cesando corno I-Tahi
lit¿tdo de Material (1(.1 Arsenal de Cartagena. For
zoso.
Madrid, 11 de (J )l ( e 1974.
RE(ToR






Resolución núm. 1.121/74, de „la Jefatura del
1)epartan.iento de Personal.--Se rectifican las Resolu
'dones de ALPVI: números 924/74, (le fecha 3 de
:w,osio de 1074, y 914/74, (le fecha 7 de agosto de
1971 (1). O. 176 y 179,,respectivamente),, en
;,( mido (le wie 1:1 recita 'de antigüedad de integra
ción en el CH(.1 po de ingenieros (le la Armada de los
Oficiales a (fue se hace referencia serán las siguientes..
Teniente de N'avío .1-nge11ie•o (1N) don Carlos
Arriaga Pifieiro.--21 (le warzo de 1974.
' Teniente de Navío ingeniero (TN) don Hermene
ildo riménez.---20 dt abril de 1974.
•
N1:idrid, 11 de septiembre de 1974.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE I ERSONA





Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 629/74.(D). Cómo re
sultado del oportuno concurso-oposición, y una vez
:-1po11a10 por los interesados la documentación sería
lada en el punto 9.3 (le la Orden IVIinisterial de 24 de
diciembre de 1973 (B.. 0. (14 Estado núm. 8 y 1
ilo Ovicím. j)F, MARINA 1111111. 9),
;-,e nombra 1-Hm-lunarios eh/Hes del Cuerpo 14:s1ecia1
de Nlítestros de ,Nrsenales del Ministerio de Marina
(de sus respectivas 144s1)écialida(les), con antigüedad
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de esta Orden, al personal que a continuación se rese
, ña, relacionado por el' orden de puntuación obtenida,
en el que figurarán en la relación circunstanciada del
expresado Cuerpo a continuación del último de los
actualmente existentes, confiriéndoles los destinos que
al frente de cada uno se indican.
Los relacionados, para consolidar el nombramiento,
deberán tornar 2.0_,sesión del destino adjudicado dentro
(Id plazo estableci(/0 en el apartado d) del artículo 36
de la Ley articulada de Funcionarios Civiles.
Los jefes de las respectivas Dependencias remiti
rán al Departamento de Personal, por conducto regla
mentario, las actas de toma de posesión del destino,
acompañadas de lás declaraciones juradas de acata
miento a los Principios Fundamentales del Movimien
to Nacional y demás Leyes Fundamentales .del Reino,
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado c) del
artículo 36 citado anteriormente,- y en la forma esta
blecida en el artículo primero del Decreto núme
ro 2.1114/190, de 10 de agosto. •
Los que no cumplimenten lo ante-rlor en el plazo
- señala-do perderán todos los derechos adquiridos en
virtud del concurso-oposición, continuando, en su
caso, en el Cuerpo o categoría laboral (le procedencia :
Madera ; Don José Manuel Pérez Rodríguez. —
Fscuela Naval Militar.
Impresión : Don a n11(.1 Gabriel Taboada Iglesias.
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Caudillo.
Impresión: Don Pedro Marente y Benítez;–Capi
tanía General de la Zona Marítima del Estrecho.
Madera : Don Joaquín Ruiz Hernández.—STCM
e INT del Arsenal de Cartagena.
Madera: Don Antonio Caínzos Gandoyr.--ICO de
Cádiz.
Fotomecánica : Don José Manuel García y Veláz
quez.—CAE (NENA).
Madera: Don. Rafael Martínez y Oliva. STCM
e INT del Arsenal de La Carraca.
•
•
Madrid, 5 de septiembre de 1974.
Por. delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DÉ PERSONAL,





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Títulos.
Resolución delegada núm. 1.119/74, dr. la Jefa
tura del Departamento de Personal.-7-Corno resultado
(lel curso efectuado en 1;1 F.scuela correspondiente, se
concede el título de Ingenieros E lidn')grafos (UT),
con antigüedad (le 31 de agosto (lel actual, a los Jefes
siguientes:
Página 2.478.
Capitán de Fragata (G) (II) (S) (Av11) don Gon
zalo Gómez-Pablos Duarte.
Capitán de Corbeta (II) (S) (F,T) don Froilán
Alonso Martínez.
Capitán de Corbeta (G) .(TT) don Juan Ari.stoy
Schmidt.
Capitán de Corbeta (TI) don Juan M. Bustamante
I3ringas.




EL DIRECTO; DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Cursillo.
Resolución delegada núm. 1.121/74, (le la Jefa
tura del pcpartamento (le Personal.—Se dispone que
el Capitán de Corhtla don Felipe (lel Rey S,Anche
realice un cursillo de 'Comandante de Submarinos,'
que dará comienzo el día 11 de octuubre y finalizará
el (lía 19 de noviembre de 1974.
El c,ita(10 Jeee, clurant e la realizacli')fl del cursillo,
no cesará en su actual destino.
Madrid, 13 (le septiembre de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Resolución núm. 224/74, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Profesor del 'Centro de
Instrucción de Tnformación en 'Combate ,(CITC) al
Teniente de Navío don Francisco J. Burgos Díaz, a
partir del (lía 25 de agosto de 1974, en relevo del
Oficial del mismo empleo y Cuerpo don Federito
Baeza Fernández de Rota. 49
•
Madrid, 13 de septiembre (le 1974.
El, DI RECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
•?,xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 226/74, de la Direcrkm de En
sefíanza Naval.—Su nombra Profesor Adjunto de la
Escuela de Tiro y A rt illería Naval al Capitán de Cor
beta. Ingeniero (TAN) don 'llainAn Sáncbez-Temble
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que Pineda, durante el período de tiempo compren
dido entre el 1 de septiembre y el 31 de enero pró
ximo. I&
Madrid, 13 de septiembre de 1974.
•
EL DIRECTOR JE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 227/74, de la 1 >irección 111,-
/seria.nza Naval.—Como resultado del concurso publi
cado por Resolución número '181/74 cle la gil-ección
de Enseñanza Naval, de (le' julio (D. O. núm. 156),
se nombra alumnds del curso de "Salto de Apet tura
Manual", que tendrá lugar en la Kscuela
de Paracaidistas "Méndez l'arada", de Alcantarilla
(Murcia), del 16 del actual al 9 de noviembre pró
ximo, a 'los siguientes Capitanes de Infantería de
- Marina :
Don 'Serafín Prieto Blanco.
Don Rafael Villar Ramos:izquierdo.
Durante la realización del curso no cesarán en MIS
actuales destinos.
Por las Autoridades, jurisdicc'ionales ser(m pasapor
tados con la antelación suficiente para efectuar su
presentación en la F.scuela Altilitar de Paracaidistas
en la fecha del comienzo del curso.
Madrid, 13 .de septiembre de 1974.









Resolución núm. 225/74; de la Dirección de En
setlanza Naval.--1. Como resultado del c. onctirso
!Ara ingreso Cn la Reserva Naval Activa. (Pilotos de
Helicópteros), publicado por Orden Ministerial ntí
mero 276/74 (1)), de ,22 de marzo (Di. O. núm. 95),
y haber superado la prueba psicofísica .en el CIMA,
han sido seleccilmados como aspirantes a ingreso en
la Reserva Naval Activa (Pilotos de Helicópteros) los
siguietites:
o
Alféreces de Navío de la Reserva Naval.
Don.Fernando Martínez Ortiz.
Don 'fosé Antonio Martínez Sasia.
-Con el empleo le Alféreces de Navío provisionales
de la Reserva Naval.
Don Francisco llrulteist Barón.
Don Augusto Vallés rodea.
DIARIO OFICIAL DEL
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2. De acuerdo con lo dispuesto en el punto 10 de
la Orden Ministerial 'número 276/74 (D) (D. O. nú
mero 95), dichos' aspirantes realizarán una fase de
selección en el CIAN•E, de un mes de duración.
aproximadamente, a panir del 9 de septiembre actual.
Madrid, 13 de septiembre de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,






Orden Ministerial núm. 630/74 (D).—De con
formidad con lo dispuesto en la Orden Ministerial
númeró 627/73 .(D) (1), 0. m'un. 237), y por haber
sido declarados "aptos" en el cursillo correspondiente,
se promueve a los empleos que se expresan, con an
tigüedad de 15 de julio 7Ie 1971, a los Oficiales pro-1
visionales de la Reserva Naval que a cantinuación se
relacionan:

































.losé Juan T1)1 f'its Galiana.
Alllerto °sor° Luces.
José Antonio García Rivera.
José María Escassi García-.Escatnez.
Carmelo Francisco Orozco de las Iteras
Aittonigo Pérez .Almol.zttera.
Juan José Balboa Macho.
José Miguel 1:ap11a Mart
Fernando Martínez Ortiz.
Miguel Angel Alvarez Ilarri.
'Francisco Manuel Rodríguez Pérez.
jogié Manuel Peiteado. Mart ínez
Anfonio Campo Antofianzas.
José Miguel Alarcón nómez.
Arturo '\ndrés 1));Irreiro 'Conde.
José 1\1;,tría Badillo de la 'Calle.
.José Ramón Nicolás «Nilartinez Calguera.
José Manuel Escandón Díaz.
jainte de la Torre Alvarez.
José Manuel Crespo González.





Eduardo li'crnando Prez-Griffo Cocho.
•





1-■ e S( "r‘ra
•
Naval.
Frarteisco Antonio Casanova Pena.,
jesús María Méndez Ciftientes,
A 'nonio Compte A 1va Tez.
Cayetano Pérez Pérez.
k
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Estos Oficiales pasan íL depender de la Dirección
de Reclutamiento y Dotaciones, cesando en la Direc
ción de Enseñanza Naval (Sección de la IMECAR e
IME1ENA), según lo establecido en el punto 5.1 de
la citada Orden Ministerial.
Madrid, 12 de septiembre de 1974.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DECDEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución delegada núm. 1.120/74, (le la jcia
• tura del 1)epartainento de Personal.-- Se dispone que
los Cabos segundos Especialistas que a continuación
,
:le relacionan realicen un curso intensivo de Inglés,
.de seis meses de.iluración aproximada, que dara co
mienzo el día 9 de ,,eptiembre próximo en 1;1 Escuela





























Cabos s'el.:911iilos I..1)ecialistas ArcillertivE.
José A. ?iaut•il llatalla.
Francisco Ilow.o
José 1,. García Cal(ler011.
Juan Const:nitino
José NI. I.tique Citerrer().
Antonio Barreros Basallo,
Cabos segundos Especialistas•
losé 1\1. López Nla•tín.
Car.los J. Pellón Nfarín.









oiped 1S a S
11anuel 1 lidalg() Ferrer.
Verdejo 11illa.
Jesús' A. López Pintos.
José J. Revilla.
Francisco Esi)arza Aranda.
José A. 141.squivel 1.:xpósito.
Asetisio (;arcía.
Sebastián 1,(')pcz Jiménez.
Julio f. García Casqueiro.




José 14, Pérez NTarti.
Daniel López Pérez.




'Cabos segundos Eispecialist;ts R;t(uiotelegrafistas.
•
1. Manuel 1:k)driguez Nloreno.
2.. José J. Fernández Parejas.
3. Juan A. Carrillo del Rey.
Cabos segund()s Ipecialistas 'M ecánicos.
osé 1.. Alonso Aparicio.
José Juan Limorte Quinto.
3. Agapito Sacristán Yagiie.
4. lo'sé lavier Guerrero Corté.
5. Rafael Cale.ro Dueflas. •
Valeriano Caavetro Domínguez.
7. j(vé A. Reyes Santana.
x. roaluin Garrido.
9• José -Castelo
10. Jesús Téllez Pereira.
11. Gerardo Ap:tricio Pérez.
12. 111i1.r,t1e1 reiiit Sánchez.
1.3. Iklarmino del Canto lel)ollo.
14. /osé 11 ii•,(1)1i1 o Cobaleda Sánchez.
Asimis,mo, se itombra a este persional Cabos
F( s I.:speeialistas, carácter eventual, con antigüe
dad de de septiembre de 1074.
1)tivante la. realización dei citado d'iriso, depender:Pm
de la Superior Attioridad de la 'Zona Marilinra
Madrid, i.; de ,;epiienibre (le 1()7-1.
Por deleeación:
EL DI RECTOR D4 ENSEÑANZA NAVAL,
Excmos. Sres.
Sres. ...




Resolución núm. 1.105/74, de la Jefatura. del
Departamento de 1erso1Ia1.-1)e conformidad con
lo) inf(winl,do por Ia Interven('iOn di. este 1)epar
1atile1 t(o de Personal, y lo propuesto por la Sec
14:coraótnica (lel mismo Departament.o, y con
at;re'ri:lo a l dispuesto en la 11..eg1ame1t1ackmde•dT de personal civil no, itincionario., T")v
cielo 2:\525/67 (1) .(). núm. 2•17) y disposiciones
complementarias, se concede al personal de la Arma
da que figura en la relación anexa los trienios.acututt
lables itt'imero y circunstancias que se expresan.
Madrid, I() (le sepliembre de 1971.
I ALM 1 ft ANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
14.Nc111os. Sres ...
Sres. ...
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'1). Ginés Caldevilla dánovas
•.), Antonio Fernández Buendía ..
1). !Francisco Panete
D. Antonio ,Már(Iuez Moreno „.
I). Cayetano Mat()s Jiménez





O. • eil• •






I). Camilo Pérez 'fravieso ... ...
1'). Antonio Sampedru Rivera ... ... .,. ... . . ...
1). Manuel Vales Bonome (2) . . • • do dio • 9 1111. o
CUERPO.
1). NI iguel A la vez Illann■ ,
D. Jesús Bueno Díaz (3) ...
D. Ramón Cenea Ruiz „. „.
U). Francisco Cuenca Martínez
D. Santiago Díaz 1)eán .„ .00 el@ eall
ool .40
D. Vicente ll'('rreres Navarro „.
1). Ramón Vontela Fustes @lo
11.0 1149
'D. Guillermo 11,1ar1í1ez Albiach
1). Nlanuel 'Martínez Teijeiro Oeo oe0 el, elle
D. .1 ()Sé NIUr(ll
I) José Rodríguez '1{o(1ríguez . 11. .40 :4 •
I). Antonio 1?odrignez Zuaza oole 1.“
te. eolio .01
1). Pedro San Pedro García
D. Manuel l'aboa(Ia I glesias Ole 001 OO. 11.1
..4
1). José Tenreiro Pita „.
ene 6941









elle ••• 1911 9.e







11.9 eh. 9.9 ••
be .011
e e e
•11 ••• 11.4 OO. efe
CUERPO ESPECIAL
D. l■ra.neisco Aragón Butrón ...
D. José M'ula García'
:r. Gonzalo tvinnoz marín
Reslitut% palos
•011
•■•• ese se* egoe e•e
••,. 11•11 .9•11 99
••












1). .Juan Hernández 14*.p.,.ea (7) ...
Dofía María A ntonia A lonso 1<niz „ .
I). 144mi1io Armero Torres
.
41), Gregorio Calleja González (4)
Dona Isabel Campos Aragón ... . .
1), Ramón Caranté R<)inero
Dona Mercedes Casares Pérez (I( .1vora
Doí'ía lafaela.Cayetatio Jiménez ..„„
Dona María del Pilar Fernández Suárez
Dona 11,1aría del (:arinen Ferreiro Casal
Doña María Luisa Garay Quilwls
D. Antonio Unión Ruiz
„,
D. Antonio Luna ()rtiz
re.
D, ¡Francisco Lttque Álvarez ... ... °ole 1911, 9el
D. José 1,, Ntínguez Díaz
Dona I:emedios Otero Detts e“
Dona Francisca ()tero Segovia ... .„











D. Alfonso Romero Puentes ...
D. Agustín Salcedo ()neto .
D. Amador Saleini Pére? .







Concepto por el (ole se le concede
AESTROS DE ARSENALES
11 ti ienios de 555700 pesetas
8 trienios de 555,00 peSetas
9 trienios (le 555,00 pesetas
11 trienios de 555,00 pesetas
10 trienios de 555,00 j)(setas mensuales,
I() trienios de 411,00 y uno de 5551(H) pe
setas mensuales
11 trienios de 555,00 pesetaR mensuales.
11 trienios de 555,00 pesetas mensuales,
6 ttietii()s de 411,00 y uno de 555,00 pe
:-alas mensuales
OFIC1711.ES ARSFN /11 ES
2.877 7 tt#Tettios de .411,00
4.932 12 trienios de 411,00
2.877 7 1r1el1i0s de 411,00
4.110 10 trienios de 411,00
4.110 10 II iettios de. 411,00
3.288 8 trienios de 411,00
2.055 5 irienios de 411,00









8 trienios. (le 411,00
12 trienios de 411,00
13 1 irenios de 411,00
9 trienios de 411,00
3 trienios de 411,110
11 trienios (le .411,00
14 trienios (le 411100
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D. Sebastián Bordón Suárez •••
Doña Concepción Frutos Rivas
D. Félix García Rey ... •••
Doña Amalia López Ruiz ...
Doña María L. Martínez Díaz ...
Doña Pilar dtero Cotarelo
Doña María Margarita Ouviña Gangoso
Doña María Isabel Pedreira Olivar ...
Doña Catalina Rodríguez Rodríguez ... •
•
• • •11• • II •
• •
• • • e • •







































314 1 trienio «de 314,00 pesetas mensuales. 1
314 1 trienio de 314,00 pesetas mensuales. 1
ESCALA DE CONSERJES, A EXTINGUIR
8.280 1 12 trienios de 690,00 pesetas mensuales.11
I), Manuel Feenández-Llamazares Saralegui
D. Francisco Pérez 'Macarro
•





















•• •• • b••■1
ESCALA DE OPERARIOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
D. Alfredo Luis Coello Terán
D. Federico López Arnoso
D. José María López Fernandes
Í), Ramón López Sordo ...
1). Celso Merlán Díaz ...

































































ESCALA DE ENCARGADOS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (A EXTíNGUIR).
agosto 1974
agosto 1974D. Juan Orjalcs Martínez (6) •.. 9.4 ••• ••• ••• 't.755
12 trienios de 362,00 y uno (15' 411 00 pe-11
getas menstffiles .
ESCALA DE OBREROS DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA (A EXTINGUIR)
Escolámico Solo Inclausti , •
D. Benito Barrantes Bejarano ... .••
D. Juan fiernárdez Bugarín
D. Rafael Bravo Romero ... ..• •.
D. Jesús Castro Martínez ...
I). José García Fernández .,„..
D. José María González Galván ••• I I• Iet
D. R.anión Otero Serant('s •..
D. Prudencio Pascual Busto ... ••• •Pe







• II e 4
• •
•























































































(1) Se le conceden dichos diez trienios de 411,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía
coneeftlidos oirto
Oficial de Arsenales y uno que ha perfeccionado como Maestro de Arsenales.
(2) Se le conceden dichos seis trienios de 411,00 pesetas mensualel cada uno por
los que tenía concedidos como Ca
pataz de la Maestranza de la Armada y uno qur ha perfeccionado como Maestro <le Arsenales.
(3) En cum.plimiento a lo dispuesto por la Jefatura del Departamento
de Personal en expediente número 5-913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-F, de 7 fje febrero de 1974, se le abonan, a efectos
de trienios, un año, siete meses y cuatro
días, como exceso de tiempo de servicios militares,
una vez deducidos los dOs afios del servicio militar obligatorio (des
de el 20 de marzo de 1036 al 24 de octubre de 1939). Como consecuencia de lo anterior,
su antigüedad de 12 de febrero
de 1940 queda transformada en 11 de' 8 de julio de 1938,
una vez efectuado dicho abono. Se le conceden 12 trienios a par
tir de su vencimiento de 1 <le agosto de 1974, con arreglo a su antigüedad resultante
de 8 (le julio de 1938.
4 (4) En entnPlimiento a lo dispuesto por la Jefatura del Departamento
de Personal C17 expediente número 5-913, de
17 de febrero, de 1973, y 5-F, de 7 de febrero de 1974, se' le abona,
a efectos de trienios, un, año, como exceso de tiempo
de servicios militares, una vez deducidos los dos arios del servicio
militar (ddigatorio. Como consecuencia de lo anterior,
su antigüedad de 23 de julio de 1933 queda transformada
en la de 23 de julio (le 1932, una vez efectuado diebo abono de
tiempo. Se le conceden 14 trienios a partir de su vencitnient()
.de Isde agosto de 1974, con arreglo a su antigüedad resul
tante de 23 de julio de 1932.
(5) En cumplimiento t lo diipuelto por la Jefatura del Departamento
de Personal en expediente número 5-913, de
17 de diciembre de 1973, y 5-17, de 7 de febrero de 1974, se le abonan;
a efectos de trienios, un año, seis meses y dos días,
como exceso de til.mp() de servicios militares, una vez
deducidos los dos anos del servicio militar obligatorio (desde el
28 de abril de l036 al 30 de.oetubr(' 1939).
Como consecuencia de lo anterior, su antigii01ad de 20 de enero de 1940
queda transformada en la de lg de julio de 1938,
una vez efectuallo dicho abono de tiempo. Se le conceden 12 trienios a
partir (le su vencimiento de 1 de agosto de 1974,
de acuerdo con su antigüedad resultante (le 18 de julio de 1938.
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(6) En cumplimiento a lo dispuesto por la Jefatura del Departamento de Personal en expediente número 31/72,
se le reconocen los doce trienios de 362 pesetas mensuales cada uno), que tenía concedidos como Obrero de la Maestran7a
de la Armada por la .Resolución de 24 de agosto de 1971 (1). O. núm. 198). Se le abonan diez meses y quince <lías por el
tiempo sobrante como Obrero de la Maestranza desde el 1 de agosto de 1971, en que se le concedió el último trienio como
Obrero, a. la' fecha de 16 'tic junio de 1972, en que ascendió:1 Eneurgado. Como consecuencia de lo anteriori su alai.
güedad de 16 de junio de 1972 queda transformada en la de 1 de agosto de 1971, una vez efectuado dicho) abono de tient
popo. .Se le conceden los 12 trienios de 362,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos en su anterior ca
tegoría lc Obrero y uno que ha 'perfeccionado como) Encargado a partir de su vencimiento de 1 de agosto de 1974, con
arreglo a su antigiiedad resultante de 1 de agosto de 1971.
(7) Se rectifica la. Resolución ni'iniero 7811 de 1974 (I). 0. núm. 1(2) en lo que respecta al primer apellido del inte
resado, siéndole de aplicación la observación número 50 de la citada Resolución. Asimismo, estos trienios deberán recla-..
tnarse con los incrementos establecidos por la 1,ey 29 de 1974 (n. O. núm. 167), a partir de 1 de julio de 1974.
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Fxpedientes de sahrmentos, y remolques,
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor (1(..! la Armada, Secr'etario-Relator del' Tri
bunal Marítimo) Central,
Cenifiy) ; (111e el t la sesión celebrada por elorri-,
bunal 'Marítimo Central en •Madrid el día vein
ticuatro (le junio de mil novecientos setenta y
cuatro, („Intre otras, se dictó la siguiente resolu
• #
ClUll :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia, d(-,1. Almirante excelentísimo sertor"
don Alfredo LostáTt Santos, con asistencia (le' lw;
Vocales Sr. 1). José Luis M.Iihrales ITernández, Ca
pitán- de Navío; Sr. D. 'Federico Acosta 1,(Spez,
Coronel Auditor de la Arma(la; Sr. T). J'osé Ma
nuel Gutiérrez de. la Cámara, Coronel Auditor 'de
Ja Armada, y Sr.'D. Luis d.'I3ona Orbeta, Capitán,
de Navío, actuando. como Secretarid-Relator
Sr. 1). Luis María Lorente RodrikáPiez, Coronel
Auditor de la Armada,' para ver y, resolver sobre
el expediente número 294/73, instruido por el juz
gado/Marítitno .Perinanente fluelva con' rnoti-'
vo de la asistencia prestada por el pesquero "Váz
opten, 1VIena", folio 1.139 de .1a. 3.a Lista (le Huelva,
al de su misma clase-"Run'tbo al Sol", folio 3.605
de la '3.a Lista de Bareelotia,,, y
1.:IESULTANDO que el 'olía 26 de diciembre,
ole 1972, y citando el pesquero nombrad() "1:untbo
al Sor navegaba en demanda del puerto (le 1.1tiel
éntontn't1i(1ose en la situación de 3(/) 05' lati
tud N y '.6" 50"loitgitud W, sufritS una avería en
la máquina que no pudo ser reparada con los me,
dios existentes a 1)1-doy, pot- lo) que su so)-
licitó el oportuno auxilio, acudiendo ít su llamada
el también pesquero "Vázquez Alerta", que to
mándolo. de remolque lo c.ondujo hasta. el puerto
de flu(...lva, al que arribaron 1n11)(')s buques trzis
navegar 70 millas durante dieciocho 'floras, con
buen tiempo y sin que, en ningún' momento., ,550
produjera situación de peligro para las citadas em
barcaciones;
RESI.,..11,TANDO con motkro del servicio
de re rerencia el pesquero "Vazquez Mena" no stt
frió (•ik) alguno). sin que tampoco sea de apreciav
la existimcia de perjuicios por Oérolid,a de pesca,
o
•
ya que los dos pesqueros, terminada sil marea. 11a
y(gal)a1 1 y i i (1(.11-tanda de puCTrto, sin que el tientp(..)
empleado en la prestación (lel ,rentolque I)Ueda suponer
perjuicio económicó alguno para el pesquero reinol
cador ;
1:F.4s1n.,TAN1)O que tramitado el. oportuno ex
pediente, y oídas las 'partes interesadas, se 'formu
lé) la correspondiente Cuenta General (le Gastos,
y convocada la reuni(')it a que se refiere el artícii
,. lo 43 dc la Ley'r tilunt_To 60/62, de 24 de diciembre
<le dicho ;tilo, tan sólo couri)areció, el Armador
del pesquero remolcador, por 10 que al no) llegar
a un acuerdo entre lo,7; mismos, el .juez 1\1arí1imo
Perinattente, en atención a I() dispuesto en el pá
rrafo segundo dcl referido precepto legal, elevó el
expediente a este Tribunal ;
CONSI 1) 1)() que (Idas las circunstan.
ciaS (lime con-curren en el servici() prestado `est?..!.
merece, en opinio'm oh :este Tribunal, la califica
cio'm legal de remolque conforme a lo dispuesto
en el artícul() 15 de' la U:y reguladora de esta Ju
risdicción g, como tal, Oa derecho a la indemniza
ció') de rlos 'gastos, daños, y i)erjuicios sufridos
como consecuencia (lel mismo por el, buque que
efectuó el remolque y al abono de un precio jus
t( 1)()1* el servi('io) prestado;
CONSID1AN1X.) que para fijar el ittworte
1;t retriburicit1. se estarát 10 conveni(() entre
las partes 'y, en su defecto, a lo que resuelva el
Tribunal 1\laritinio Central, el cual lo fijar;' to
mando, por base los trabajos que haya exigido el
reipolqu'e, la distancia recorrida y las denlas cir-`
cunstancias concurrentes, y atendidws todos estos
factores, (.1 Tribunal c()nsidera que dl ,be atribuir
se a este remolque como precio justo cantidad
de 21.600,(() (veintiún mil seiscientas) pesetas, que
se distrilmirit atribuyendo dos tercios al ,i\rnindor
(1(.1 pesquet:ó remolcador tin tercio a sil tripu
lación en proporción ;t sus respectivos sti(l(los
base, sin que haya ltTar al señalamiento por el
concepto- de pérdida de pe!:;,ca, por cuanto Se hace
constar en el Nesultando que antecede.
ElTribunal Marítimo Central, por unanimidad,
ji 11 S I.: 11', I. V
()tic debien(1o) calificar, corno califica, de rcmol
que (1 servicio) prestado) por el pcslitiero "Vázquez
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Mena" al de igual clase "-Rumbo al Sol", fija
como precio justo de dicho remolque .1a cantidad
de veintiún mil seiscientas (21.600,00) pesetas,
de la que corresponden dos tercios al Armador
del pesquero remolcador y un tercio a su tripu
lación en proporción a sus respectivos sueldos
base, •sin que haya lugar, al señalamiento de in
demnización de gastos, daños. y perjuicios por no
hal,erse producido éstos; cantidad la citada que
deberá ser abonada•por el Armador del buque re
molcado, quien satisfará, además, los gastos pro
(lucidos y acreditad-os en la tramitación del expe
diente.
•
1_,o que, en ctunplititiento a lo preceptuallo (11
la disposición final tercera (le la Leyr 60/62,
de 24 de diciembre, se publica para general
cimiento.
C()111)
Y para que conste, expido y firmo la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno del señor Presidente.
•
El Presidente, Alfredo Lostóit. El Secretario
•Relator, 'Luis María Urente.
RECTIFICACIONES
Padeciclocrror en la publicación (le 1;1 ( )r (len Mi
nisterial número i)28/74 (D) (1). O. núm. 20o), se
entenderá rectificada en el sentido de que Subte
Mente don Antonio 1:omán Villegas rtíliiiiio
na(lo) le correspon(lela antigüedad de de mayo de
1974, y'no 1971, como por error allí aparece.
Madri(l, 17 de septiembre de 1974.-- 11•.1 Caiiitán (le





1)on José Lambí) iglesias, Teniente de Navío del
Cm:rpo rienerar, Ayuudante NI ilitar 'de Nlarinat del
Distrito des San Fernando, juez inst ructor del ex
pediente número 93 de 1974, instruido por la pér
dida (le la Libreta de InscripciOn Marítima de Se
bastián González 1:0(lríg11ez,
(628 )
higo saber: (e,)ite por decreto auditoriado del ex -
(111()11 í símo. señor /Unir:une Capitán (;(.1)eral •de esta
/onz. Marítima lel Hstrecho queda mil()
O alguno el expresado documento; incurriendo en res, .
pusey(1.11(1( )1( ) luciera
Ati1olída(1 Mationa en el
y sin valot
ponsabilidad la persona
entrega (lel mismo :t la
plazo (le quince lías.
`...;ati Fernando, 2 (le septHilbre de 1971, VA. Tv,
niente (le 'N'avío, juez jiisi ny!, )1- , .fOS( Landín
((29)
1)on Anuinio 1.ara Muñoz-l)elgado, Comandante
Médico (le la Nrioada v juez instructor del expe
diente m'un('n) 11 de 1()74 de 11 Zona Nlarítima del
:\lediterratie(), pnr la pérdida de las guías
(le armas correspondientes a li pi.,tolas "Beretta"
( 65 min.) dimero 402305 y "Astra" (9 mm.) nú
mero 5171)M, peÑcnecientes. al Capitán (le (1)11)C1
(loa i\iitonio I ,óp‘17-:Cert'm y Fernández de Alarcnii,
llago saber: Que por decteto auditoriado de la 111-
perinr Autoridad (le esta Zona Marítinta de fecha
I() de agosto de 1974, se declaran nulas y sin Vtl(fl
las expresa(1:1,; guías; incurriendo en respon
sabilidad la persom que poseyéndolas no haga entrega
de las mismasa las Autorida(ks de Marina...,
• Cartagena, 1 de seidiembre de 1974.—F.,1 Coman
dante 1\1(."'dico, juez IiIstruct()r„ ínhinio de Lara J1111-
/4101(11(),
1)()n Sabin() Collaz,) Varela, Teniente de
Cuerpo General, isty'udante • Nlilitár de N1 ;trina dc
Vivero, Juez' instructor del expediente n'tímero 395,
de 1974, instruido por extravío de la Libreta de
•Inscripeit'm VItritinia número 97 de J967, pert(n/-
* ciente al iii.script.) de. este • Trozo 'José Conzále',
nen,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
, perinr Autorldacl (le esta Zona Marítima del Cautá
, 'rico de ['c(lla 2C) de agosto último, S(' (1CCia1a 111110
sin valor alp,titio licito documento ; incurriondo en res
pónsabilidad la persona (111e hallándolo .no 10) entregue
a la Autoridad (le 1\1a11na:
TOP'.
OVivero, 2 de septiembre de 1974.--E1 Teniente de






1)on Antonlo Ve1dera,1:ivas,s'Alférez ;le Navío y Juez
instructor del expediente de pérdida número 422
(1q 1974, instrui(l.) a favop del inscripto por este
Trozo José llarcia ,Villaverde, f1 U) 275 (le 1965,
por'péfdida (le 1:t 1.ih1'eta (le Inscripciíni Marítima,
llago saber ()lie por decreto andituriado de la Sus
perior Autoridad (le fecha (le 3 de septiembre de 1974
se (1<.'clara nulo y ;;in valor el r('ferid() documento.; in
(sin-riendo en responsabilidad quien I() posea y no lo ,
en r•gtie las Aul¿widades compelentes.
•Ferrol del,Caulillo, 5 de septiembre de 197.1.




1)on Antonio V erd...ra liyas, Alférez de Navío y juez
InStructor del expediente de pérdida núme*ro 21-1
(le 1)7-1; instruido a favor (1(.1 iw,;(.ript() por este
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Trozo 'Manuel Varela Irijoa, folio (ya() (le, 1062,1)or
perdida de 1:1 Libreta (le J11scripci(')11 Marítima,
E lago .,aber: (.211(.... por decreto audiioriado de la Stb¿
pe•io• Antoi-idad f(Tlia .3 de agosto (le 1)74 se de
clara nulo ■ sin vllor el referid() documento;
F11(1 1(1(1 en resp(,11:11/111(11(1 (1111(11 lo prr.-(.:t y no lo en
tregne a las Allioridades Competentes,
Fe•rol del (*atidillo, 5 de septiembre de 1071.
U:1 Alférez de Navío, _Juez instructor, /lnionio l'er
dera
((03,31
I)()n jesús, Killolomé 111arlinez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, insiruclor d(.1 expe.•diente (le pérdida de la Cnrtilla Naval y- Libreta de
Inscripción 'Marítima de Avelino 1,ó1)r.z Gutiérrez,
tolio 293 (le 107.3 de sujetos al servicio v 675 •(le
107',3, (le 1.a
llago saber: Que. por (lecreto de la tii);.rior Auto
ridad de esta Zon.l. 1\4'arítima se declara nulos u sin
\•;t J( los aludidos (()(1111)(111os.
•
1.a Coruña, 3 /le :;cralemb re de 1974.-El Teniente
de Navío (I:NA), Juez instrwtor, Jesús norlolonh'
A'i(lt/
ANUNCIOS OFICIALES
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
COLEGIO M AVoR " oRGE I HAN".
Admisión de colegiales.
De acuerdo con 1:1 eonvocatora publicada en el
Dim<u) ori. MINISTERIO , DF,' MARINA nú
mero 138, de fecha 20 de junio de 1974, para cubrir
113 plazas vacantes de colegiales universit¿trios en (.1
(1()1(i)•io 1V1Ityor .." jorpr,e Juan" durante el curso esco
lar 1974-1975, se concede el ingreso a los solicitantes
que a continuación relacionan:*
Admitidos
•
1. Gadea Planeo, Jaime.
I )íez Lorenzo, l'etnígio.
3. Zamora I■od„riguez, 'Juan
1. Díaz LOpez, Joaquín.
5. Lara Carbajal, José María.
6. Claros •11/1:Irtínez, José.
7. Adeler 1:e1.1.111ad(), Carlos.
8, Martínez del Pozo, Javier.
9. 'Martínez (1(.1 Pozo, Luis Antonio.
•0. Irermida ( rbanejy, José Antonio.
11. 1)()pico ( ionzález, ./orge pian.
12. 1)íaz del Río r'érez, Guillermo.
•,
1:3. (;arcía de la Srrrana Braquellais, Fernando.
11. ('(11 Murnáis,
15, 11,1 nández-Francés Lugo, José Luis.
1(). V:Izquez Rodríguez, Antonio.
D 1/11■, 1O 01
17
.
1 ,é)pez 11. ernítii(lez, 14' rancisco.‘
18. Rosety 1;ernández de Castro,
19. I:amírez Quevedo, Luis..
20, Arquero ,Vinuesa, Felipe jos(.a
21. 14(1,1)ez-Coltijo (;(ímez de Sa1aza
22. Zea SaIgneiro, Fernando.
23. Prado Piñeyro, Juan.
24. 1 e1('i14) Pascual, Pedro.
25. Cadea Illansco„/\ntonio.


























































Landeira 140u11d(), Luis Alberto.
Díaz (1(1 Río, Luis N1iguel.
(..",a•unello 1:()(lado, Juan 1\1annel.
Reclute Canavate, ?V1 iguI.
Coira Szuíde, Juan Manuel.
García Casi ro, Cipriano.
1.4ozano Sáncltez, Luis Alberto,
13rañas Pérez, Juan Anionio.




M( )squera Gómez, Salva(lor.
1 ) Pie° G011ZáltZ osé LiliS •




I ,arrañaga Ces, Enrique.
Araniburn Delgado, Luis







Fresneda Sítnebez, J\1iguel Am.;(.1.
l'flas('() Ferrá114liz, 1:afac.1.
Pican() Seove, José Andrée,.
Martín ral(70 Alonso Anl...,(.1
leyrs Gordillo, José.
CA )11(1(. Díaz-Saavedra, I:afael.
Auleijeiras-Santiago, 1\1annel Ang
I 1 errera F.spinosl‘t, A 1)(11-Cs.
•\randa linzurrunzaga, Gabino.
(;(')inez 11,(')I■ez, José María.
■()sa Mattra, Alvan) de la.
■.()(lrígitez Lorenézo, Miguel Auge
:\lartínez 1:ainíri.z, José Fui-bine
Salas Abeled(),
Caselas Pérez, Jesús 11_91aci()
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80. Martínez-Valero González, 1 uan J.
81. García González, Carlos.
82. kranda Unzurrunzaga, Luis'.
83. Montiel, Juan José.
84. Alonso Santiago, Juan José.
85. Peal Váz'quez, José Andrés.
86. 110ch Lázaro, José Miguel.
87, López Castell, Alfonso.
88. Morgaao Esquivias, José Luts.
89. Ruiz Martínez, José María.
90. Puente Sendón, Manuel de la.
91. Rodríguez Pantín,
92. Rodríguez Ajona, Totttás.
93. Díaz del Río Español, Víctor.
94. Caamaño Cebreiro, Juan L.
95. Núñez de Pazos, Francisco.
96. Ruiz Cañavate, Francisco.
97. Ruiz Cañavate, Luis Miguel.
98. Pificiro Veiga. José A.
99. 1:1a1 Otero, Manuel.
100. Lachica Sánchez, Francisco.
101. López Marrcro, Vicente,
102. Marqués Roquer, Angel Semio.
. 103. Bernal Pastor, Juan José.
104. González García, Juan, José.
1-05. Español jofre de Villegas, César.
. 106. Posadas Molina, Antonio Rafael,
107. Fragulela Formoso, José Angel.
108. Ramírez Quevedo, José María..
109. Iza Cabo, Vicente.
110. Fern:wdez Fari5as, José Manuel.
111. Parga Alvarez, Antonio.
112. Silva Moreira, Esteban.
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Relación de aspirantes clasificados para cubrir
las vacantes que puedan producirse.
1. Torres Ilaamondi, Salvidor.
2. Suárez Pérez, Juan María.
3. Cerrato Dopico, Rafael.
4. Soliagurcn-Beascoa Márquez, Francisco- a
vier.
5. Veiga Fernández, Eustasio.
6. Barro Ordovás, Luis.
7. Espiau Espiau, José.
Ochort Sierra, Luis.
Ochoa Sierra, José.9 .
1. Si algún colegial admitido desea renunciar
a .1a plaza podrá hacerlo, mediante carta o tele
grama enviado por el padre o tutor, en el plazo
(le cinco (lías siguientes a la publicach'm lit re
lación , en el lhARro OFICIAL,. en beneficio de Jos
aspirantes sin plaza, quienes. cubrirán las vacan
ti; en el. orden de clasificación.
2. El colegial admitido deberá presentarse en
el Colegio desde el 1 í1.1 20 de oct ubre. F
bers'e presentado antes del 20 supone la rennncia,
a la plaza y la pérdida (lel derecho de devolución
de la cantidad ingresada en el momento de la, pe
tición.
3. El colegial (..iue ienga causa justificada para
retrasar su. ingreso en el Colegio, deberá'comnni
earlo al señor Director del mismo.
Madrid, I() s;eptienibre 1974.--É1 Almi
rante I )(sb.gzi(lo, Peli pe Pita da Veiga y Sanz.
•
•
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